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La reglamentació higienista 
de la prostitució al segle XIX 
El debat que s'esta gen e rant e n-
tre e ls partidaris de la reg ularitza-
ció o de la prohibició de I'exercici 
de la prostitució, posa de re ll e u , 
se nse cap mena de dubte, I'actu-
a lit a t d 'aq uesta tematica sempre 
d ifícil de trac ta r, ta nt des de la 
perspectiva socio lógica, com des 
de la hi stórica. De fet, la prostitu-
ció, cons iderada com la professió 
més amiga delmón no ha deixat 
d 'es ta r mai d 'ac tu a lit at, e n ca ra 
que d ' un a manera soterrada, a 
pa rtir deis diferents crit er is de 
moralitat pública que ha n esde-
vingu t políti cament i socialment 
necessarisdurant les diverses epo-
q ues historiq ues que s'ha n a na t 
succei nt des de mitj an segle XIX 
fins ara. Ca l afegir, per una a ltra 
banda, que la definició de l con -
cep te de prostit ució ha es ta t molt 
diversa segons e ls a u tors i les epo-
ques; en to t cas, no farem aq u í 
una definició de la prostitució, ni 
tan so is aprox ima ti va , perq u e 
cre iem q ue, e n tots e ls casos , la 
prostit ució és un recurs desespe-
rat i un gre u problema personal i 
socia l, molt difícil de solu cionar 
des de qua lsevol perspectiva que 
es con templi. 
A Ca ta lun ya, co m a la res ta 
d ' Espa n ya , la practica de la pros-
titu ció ha esta t, históricament, 
perseguida, tolerada o reglamen-
tada, ja que la prostitució ha es -
devingut un fet comú en ga irebé 
totes les societa ts i civilitzacions. 
Per una a ltra banda la considera-
ció q ue e n les diferents societa ts ha 
tingu t la dona prostituta , ha vari-
a t sego ns la pertinenc;:a d 'aquesta 
a un determinat estrat social, o bé, 
segons e lll oc on la dona prostitu-
ta exercia e l se u o fi cio D'aquesta 
manera, mentre que la cortesa na 
estava molt ben re lacionada i con-
siderada dins les a lt es esfe res del 
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poder i en m o lts casos podia enri-
quir-se i independitzar-se, la pros-
tituta pobra, que normalment 
exercia e l se u o fici de man era 
clandestina, e ra tractada com I'es-
có ri a de la socie ta t, passant a for-
mar part d'un determinat seg-
ment de la població, co nside rat 
com a molt peri llós, en e l qual, les 
lI eis v ige nt s en cadascun deis 
moments historics situaven e ls 
criminal s, malfactors i delin-
qüents. A to t aquest cúm ul d'in-
justícies ca l afegir la culpabilitat 
implícita que tant la societat ben-
esta nt comJes lIe is atorgaven a la 
dona prostituta, com a principal 
agen t de propagació i transm issió 
de les temudes malalties veneri-
es, a lgu n es de les quals, com la 
sífil is, no ten ie n cura i propicia-
ven un alt índex de mortalitat en 
la franja de població masculina 
compresa e ntre els vin t i e ls qua -
ranta anys. 
En cap cas, fin s l'es tablime nt 
del paradigma higie nista dins e ls 
corren ts int el·lectuals i científics 
de mitjan segJe XIX, es va consi-
derar a la dona prostituta com a 
víctima de les circumstancies de 
tota mena que podien influir en 
la se va vida . Ca lia un cap de ture, 
un ésser debil i marginat que col-
p ir, per a poder justificar e ls com -
portaments mascl istes de I'epoca , 
e ls mateixos comportaments que 
ex imien de to ta respon sab ilitat 
I' h o m e, quan aquest, en e l se u 
paper de c1ient, sed uctor o proxe-
neta es convertia , e n la majoria 
d'ocasions, e n e l veritable cu lpa-
ble tant de la propaga ció de les 
malalties ve ne ries com de la situ -
ació desesperada de mol tes dones 
prost it utes, la maj o r part de les 
quals no sabien ni lIegi r ni escriu-
re, ni co neixien cap tipus d'ofici 
i, per tan\, no es podien defensar 
dins d'un mercal labora l fo rc;:a li-
mita!, on e ls drets de les dones, a 
la practica, ere n inex iste nt s. 
L'higienisme. 
El tractament sociologic 
de les malalties 
L'higienisme com a doctrina me-
dica i socia l esdesenvolupa dinsels 
ambients i1 ·lustrats de l'Europa de 
final s del segle XVII, a causa de la 
creixent preocupa ció deis governs 
per les freqüents epidemies que 
assolaven el con tin e nt e u ropeu, 
causan t un gra n nombre de vícti -
mes en to tes les franges de pobla-
ció. A partir del segle XV III, e l des-
envolu pament de la Revo lu ció 
Industrial i la extensió del maqui-
nisme i del sistema econo mi c ca -
pitalista, va de te rmina r, en primer 
1I0e, l'aparició d'un nou conjunt 
de problemes socials re lacio nats 
amb la m igració de grans con tin -
gent s de població des de les arees 
agrícoles capa lesciu tats, que ana-
ven incorporant-se al nou procés 
d'industrialització i, en segon 1I0e, 
un profund ca nvi en les relacions 
labara ls, a partir del desenvolupa-
ment deis nous sistemes de pro-
ducció industrial , que varen des-
embocar en I'amuntegament en 
habitatges i carrers in sa lubres, 
I'explotació labora l i e l conse -
qüent deterioramen t físic deis 
contingents humans arribatsa les 
c iut a t s i emp lea ts com a ma 
d'obra no qualificada en el procés 
fabril. A més a més, aquests con-
tin ge nts de població resu lta ven 
una presa facil per a les ma lalties 
relacionades amb l' aparició d'epi-
demies, i també per al desenvo-
lu pament d'aquelles malalties 
endemiques determ inades per les 
condicions d'insalubritat de la 
ci uta!, de la mateixa manera que 
pe l pauperisme i la desnutrició 
c ro ni ca e n e ls quals esta ve n 
comdem nats a viure. 
La doctrina higien ica no fo u a lie-
na a aq uesta gran problematica 
socia l i, a més d'incorporar en la 
se va metodologia les millores 
obtin gudes a partir de is ava nc;:os 
cien tífi cs en e ls traClamen ts me-
dics de les ma la lti es, afegí un a 
innovació fonamental en la his-
tó ri a de la medicina: la incorpo -
ració de is aspectes socia ls cau -
san ts i derivats de la malaltia com 
a part inseparable de la mateixa. 
Aquest vessan t socia l de I' higie -
nisme, que de bon principi es basa 
en a lgu ns deis aspectes més ide-
a li stes i ut óp ics del na ixent idea-
ri socialista , deriva mo lt av ia t cap 
a posicions més conservadores, 
que va ren de term inar q ue a lguns 
deIs aspectes tecn ics més impor-
tants de la doctrina higienica com 
la prevenció i la profilaxi de la 
malaltia, estiguessin directament 
relacionats amb un es determina-
des reg les e tiqu es i morals de 
comportament social i perso na l, 
conco rdant s amb I'op t im isme 
racionalista i I'idea li sme roman-
ti c impl ícits en la doctrina higie-
nica i en I' idear i de l reformisme 
burges a l qual aquesta s'adap ta . 
L'intervencionisme higienista 
en I'exercici de la prostitució 
El pu nt de contacte en tre la pros-
ti t ució i I'higie ni sme fou la ci ut a t, 
esce nari on es lIiura un d if íc il 
comba t cien tífi c i moral contra 
I'exercici de la prostitució, mit-
janc;:ant e l desenvo lupament de 
les diverses reglamentacions de 
cont rol sa nitari i vigilancia de la 
prostitucióa partirde la crea ció de 
les Secciones de Higiene Especial 
(S HE) sota la responsabilitat lega l 
i adm inistrati va deis aj untament s 
i deis governs civils de les provín-
cies on es varen es tablir aq uestes 
reglamen tacions. 
Pe l que fa referencia als aspec-
tes c1ín ics i patologics derivats de 
I'exe rcici de la prostit ució, ca l tor-
na r afer esmen t que el contag i de 
malalties de transm iss ió sex ua l 
(síf ili s, blennor ragies), ten ia una 
incidencia mort a l molt més acu-
sada en la franja de població mas-
cul ina sit uada en t re els 20 i els 40 
anys. No sembla estran y, doncs, 
que I'a lt a morta lit at ocas ionada 
per les malalties ve neries, co ns-
titu ís un seriós motiu de preocu-
pació per a la c1asse governant i 
per als patrons, que veien com el 
contingen t de població masculi-
na més jove, necessar ia pe r a l 
man ten im en t de I'exe rcit, de la 
marina i de I'acti vi tat productiva 
en el seu conjunt, anava red uint 
el se u nomb re d'efectius en dis-
posició de prestar se rvei al con-
junt d' int eressos públics i privats 
de la nació. 
En rela ció a ls aspectes er ics 
implícit s en I'exe rcici de la pros-
titució, impe rava una dob le mo-
ra 1, ja que, per u na ba nda, aq uest 
exe rcici es considerava una alt e-
racicí i una greu infracció de les 
normes de bon compo rt ame nt 
dins I'o rdre socia l burges, a més 
a més d'u n perill per a la institu-
ció familiar i, per una allra ban-
da , es considerava un mal menor 
(degu t a l seu a rrelamen t ) i una 
mena de va lvula d 'esca pament 
per ta l d'ev it a r I'adulteri i mante-
nir unides les fam íli es. 
Així, doncs, I'intervencionisme 
de la doctrina higien ica en refe-
rencia als aspectes med ics i soci-
als de I'exe rcici de la prostitu ció 
es posa de manifest a partir de tres 
corrent s d'opinió que presidiren 
I'acti vit at profess ional deis met-
ges higienistes. Tot i aixo, aquests 
corrents de pensament, for<;a di-
ferenciats en tre sí, queda ven d'a l-
guna manera en t remesclats en la 
prac ti ca m edica diar ia, deg ut 
principalment a les con tradicci -
ons exis tent s entre el pragmatis-
me cien tífic i la importancia que 
els aspectes morals poguessin te -
nir en I'opinicí personal del pro-
fe ss iona l que aten ia a les dones 
prostitut es. Aques ts cor rents 
d 'op inió foren , en primer Il oe, el 
prohibicionisme, que cr iti cava la 
in eficacia de la reg lamen tació i 
proposava mesures de ca racte r 
repressiu i punitiu , el con tingu t 
moral de les quals, esta va en sin-
tonia amb els principis més orto-
doxes de la reli gió ca toli ca, con-
side rant a la dona prostituta, 
majoritariament, com a culpable 
de la seva sit uació. En segon 1I 0e, 
el reglamenrarisme, corren t d'opi-
nió que to lerava la prostitució-
degut al caracter inev itab le del 
comer<;sex ual- encara que, a par-
tir d'uns determinats criteris de 
raciona litat ; esa dir, sota determi-
nades normes que, basades en cri-
teris de policia sa nita ri a i moral, 
devien impedir la propaga ció de 
les ma lalties veneries derivades de 
la prostitució. D'aquesta manera 
es feia efect iu el cont ro l de les 
dones dedicades a I'ofici de la 
prostitució, (e l qual es re laciona-
va amb altres activitats delictuo-
ses) i s' hi in co rporaven, en bona 
part, els criteris morals que pro-
pugna ve n els partidaris de la pro-
hibició. No obsta nt aixo, la pos-
tura reglamentarista aportava 
notables diferencies respecte a la 
prohibicionista, doncs considera -
va a la dona prostituta con a víc-
tima i, penant, li atorgava la pos-
sibilitat d 'ésse r rehabilitada per a 
pod er- se incorpora r novament a 
la societat. L en te rcer 1I 0e, l' abo-
licionisme, que preten ia demos-
tI'a rque, mitjan<;ant la moralitza-
ció i I'accés a I'ensenyament i al 
treba ll d'ambdós sexes per igual 
a part ir del res ta blim ent de la 
mo ra l cristiana i deis cost um s 
públics, s'acabaria amb I'exercici 
de la prostitució, un exercici que 
no havia disminu"it, degut tant a 
la in eficacia de la reg lamentació 
com al caracter repressiu i discri-
minatori d'aquesta respecte a la 
dona prostituta . 
La postura que triomfa a Espa -
nya fou la reglamentarista , inici -
an t -se el període reglamentarista 
I'a ny 1845 amb les Disposiciones de 
Zaragoza i continuan t, a partir de 
1847 amb el Reglamento para la 
represión de los excesos de la prosti-
tución en Madrid. Fins I'adven i-
ment de la 11 República Espa nyo-
la, moment en que els reglaments 
es derogare n defin iti vame nt, 
aquests textos lega ls varen sofrir 
diverses transformacions, espe-
cialment en els apa rtats referents 
a ls aspectes pu nitius i onerosos 
que s' imposaven a la dona pros-
titut a. Pel que fa referencia a 
Ca ta lun ya, el primer reglament 
de la pros tit ució es va promulgar 
Ciutats com Barcelona van 
ser, el S.XIX, escenari de la 
lIuita entre prostitució i 
higienisme. Vistes del port i 
de I'hospital de la Santa Creu. 
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a la ciutat de Girona I'any 1854 i 
I'ú ltim a Bada lona , I'any 1926. 
Durant aquest període histor ic 
també es va reglam entar I'exer-
cici de la prostitució a les ciutats 
de Barcelona, Figueres, Iguala-
da, L1eida, Reus, Sabadell, Tarra-
gona, Terrassa i Vic. Ca l esmen-
tar que to ts e ls reglaments de 
I' exercici de la prostit ució qu e es 
varen promu lga r a les dife ren ts 
ciutats de Ca talun ya i d'Espa nya, 
ema nave n d'aquell que, en e l 
moment de la seva promu lgació, 
era vigent a Madrid. 
Els cont inguts lega ls d'aquestes 
regla me n tacions destinades a to -
le rar d'una man e ra rac io na l 
I'exercici de la prostit ució, poden 
dividir-se en tres grans aparta ts. 
En primer 1I 0e, aquell s que tenen 
relació amb les malalti es, el se u 
trac tament i la lIuit a con tra la 
prostitu ció clandestina, ja que la 
dona prostituta tenia I'obligació 
d'inscriure 's en un registre espe -
cial a les SHE de les ciutats, on 
despres de fer-li un recone ixe -
ment medie, se li lIiurava una 
cartilla san itaria, previ pagamen t 
d'unes taxes prefixades en el re-
glamen t; en aques t docum ent, 
que devia portar sem pre a sobre i 
prese ntar- lo a reque rim ent de 
I'autorit at, hi fi guraven tant les 
seves dades persona ls com el seu 
esta t de sa lut. Si la dona prost itu-
ta esta va contagiada de malalt ies 
veneri es no podia exe rcir la pros-
titució sota pena de presó i la cu -
ració de la ma lalti a ana va, en to ts 
els casos, a ca rrec seu, i donant-
se, en moltes ocas ions, la terrib le 
paradoxa d'haverde prostituir-se 
per pagar-se la medicació. En se -
gon 1I 0e, ca l esmenta r aque ll s as -
pectes de major con tingut moral 
i punitiu que intentaven prese r-
var e l manteniment deis bons 
costums i de la convivencia ciu-
tada na, prohibint a les prostitu-
tes qualsevo l manifestació públi-
ca de la seva cond ició, alteració de 
l' ord re o recerca de c1ients en 1I0cs 
públics, so ta pene s de presó i 
multes sego ns la graveta t de la 
infracció. En aquest aparta t tam-
bé s' inclo'len els requ isi ts neces-
saris pels quals la dona prostit ut a 
podia de ixa r de ser-ho i reincor-
porar-se a la societat. L en tercer 
1I 0e, ca l esmen tar I'ampli arti cu-
lat lega l desenvo lupat en els re-
glamen ts, referent a la relació ad-
ministrativa de les prostitut es i 
ames de borde ll amb els poders 
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públics, on s' imposaven to t un 
seg uit de multes i "q uo tes sanita-
ries " de dive rsos tipus, com a pa-
gament de I'atenció m edica q ue 
rebien, fet que cons titu"ia una 
exce l·le nt font d ' ingressos addici-
ona ls per a les arques delsgoverns 
civils i delsajuntaments i que pro-
vocava moltes discrepancies per 
part deis metges higienistes, a I'ho-
ra de relacionar la practica medi-
ca amb I'entramat burocratic. 
La visió de la dona prostituta per 
part deis metges higienistes 
La visió qu e e1s metges higienis-
tes tenien de la dona prostituta , 
va te nir molta re la ció amb les 
co nviccions i creences personals 
de cadascun deis professionals . 
En el cas que més coneixem, e l de 
la SHE de Barce lona, podem tro-
bar diverses acti t uds: unes, certa-
ment paterna listes , a ltres més 
pragmatiques i, les menys, dis-
tan ciades de les causes que por-
tave n a la dona a prostituir-se. 
Com que I'ex tensió d 'aquest ar-
ti cle ens impede ix aprofundir e n 
aquests aspectes, creiem que es fa 
necessari incidir en el fet que e l 
trac tamen t de la malaltia i de la 
seva vessant sociológica , resulta -
va certamen t difícil i compromes, 
degut , en molts casos, a la falta de 
coneixements específi cs i d 'expe-
riencia d 'a lgu ns deis componen ts 
del cos m edic higienista. Aques-
tes mancances es sup li e n sovint. 
mitjanc;ant el taranna conformat 
per la voluntat de servei públic i 
de d ign ificació de la dona prosti-
tut a que a lguns directors de les 
SHE - com és el cas del DI'. Ca ries 
Ronquillo i Morer ( 1838- 1900) a 
la SHE de Barce lona e ntre 188 1 i 
1889- , varen implantar en les 
visi tes i reconeixements m ed ics 
periúd ics, t ractant la dona pros-
t it uta amb rigor professionaL dig-
nitat i respecte, intentat aprofun -
dir en les ca uses per les quals es 
prostitu't'a i procurant. a m és a 
més de curar- la o prevenir-la de 
les possib les malalties veneries o 
d'un a lt re tipus, la se va rehabili-
tació social. mitjanc;ant una aten-
ció perso nalit za da i digna. En 
definitiva, e l con tacte diari deis 
metges higienistes amb la terrible 
rea lit a t de la prostitució, amb les 
gra ns diferencies socia ls ex isten ts 
e nt re les prostit ut es més adinera-
des i les pobres de so lemni ta t. 
amb e l cn ne ixement de les ca u-
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El Dr. Caries Ronquillo i 
Morer, director de SHE, va 
lluitar per a la dignificació 
de les prostitutes. ARXIU ARB 
ses per les quals moltes d 'aquelles 
dones ingressaven e n el món de 
la prostitució i amb les cont inua-
des corrupteles que e ncob ri en el 
cobrament deis serveis prestats i 
de les multes, varen influir, molt 
probablement. en la diferent im-
plicació per pa rt d ' aquests profes-
siona ls en I'acompliment del se u 
difícil treba ll . Ca l afegir, d'altra 
banda, que la prostitució inscrita 
a l registre de la SHE de Barcelo-
na (2.050 dones I'an y 1890), re-
presentava una pan molt minsa 
del to tal de dones (12.000 apro-
ximadament) que s'es timava 
exercien la prostitució, de forma 
clandestina , a la capital cata lana 
a finals del segle XIX . 
Des de lIavors fins ara creiem 
que, malauradament, no s' ha 
conq uerit cap avanc; sign ificatiu 
en re lació amb I'exercici de la 
prostitució, perque en una soci-
e tat com l'actua L cada cop més 
injusta i indi v iduali sta, la prosti-
tució con tinua essen t, en la ma-
jor part deis casos, un recurs des-
espera t i perque, com ha succe'it 
sempre, la prostitució, les seves 
causes i les seves conseqüencies 
únicament han esta t acceptades 
de manera hipocrita , sense me-
reixer cap altra consideració que 
no sigu i el menyspreu o la com -
miseració . Tot comenc;a nt el segle 
XXI , cap govern no ha gosat en-
ca ra tractar la prostitució de ma-
nera comple ta , coherent i res-
ponsable, podent ésser aq uest. 
entre d'altres, e l principal motiu 
pel qualla prostitució ha quedat 
i con tinua quedant a l marge de persona l i socia l de la dona pros-
tots els ava nc;os socia ls i cu lturals. ti tu ta. 
Conclusions 
La prostitució, un fet irre futabl e Bibliografia 
i arrelat a totes les societats, cons -
tit u't'a en e l context de les socie -
tats urbanes de la segona meitat 
del seg le XIX, en la majoria 
d'ocasions, una manera de gua-
nyar-se la vida, una sort ida difí-
cil i desesperada per a moltes 
dones que es trobaven en una si-
tuació de pobresa extrema, degut 
a la falta m és absoluta de recur-
sos i de mitjans de subsiste ncia i 
que, a més a m és n o gaud ien de 
cap tipus de dret ni de protecció 
socia l que les emparés, tant a 
elles com als seus fi ll s, davant les 
freqi.ients f1uctuacions del preca-
ri mercat labora l de I'epoca. A 
partir de I'a rribada del projecte 
inte l·lectual higienista, les direc-
trius mediques i socio log iqu es 
del qual. es varen aplicar a Espa-
nya i a Cata lun ya, de manera de-
finitiva, des de mitjans del seg le 
XIX, la prostitució va se r tracta-
da com a malaltia social. te nint-
se en compte tant els efectes de les 
malalties veneries, com les cau-
ses per les quals la dona es veia 
abocada a exe rcir la prostitució. 
A tal e fecte es varen promulgar 
tot un seguit de reglamentacions 
per ta l de ra ciona lit za r aquesta 
practica, e n I' intent de curar i 
controlar I'ex tens ió i conta gi de 
les malalties veneries, mitjanc;ant 
la in scripció i els recon e ixements 
medics obligato ri s de les prosti-
tutes en les SHE de les ciut ats on 
ex isti en reglamentacions. Les di-
fícils relacions en tre la practica 
medica diaria i les qi.iestions de 
caracter burocratic i adm inistra-
tiu , mitjanc;ant les quals s' impo-
saven diversos i inju stos tributs 
a les dones prostitutes , varen 
presidir el taranna professional 
deis metges higienistes a les SHE; 
un ta ranna que, e n la majorpan 
deis reconeixements medics por-
tats a terme en la SHE de Barce -
lona, tot i la seva obli gatorie tat. 
es basa majoritariament en la 
consideració, el respecte i un trac-
tament digne i personalitzat de les 
prostitutes, en una actuació des-
tinada -encara que no sempre 
exempta de fracassos,-a procurar 
tant la maxima eficacia en la cu-
ració i e rad icació de les malalti es 
ve n e ri es, com la re habilitació 
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